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1 Une évaluation archéologique menée sur les parcelles 155, 156, 157 dans le cadre d’un
projet de construction d’un bâtiment d’école maternelle, a permis de sonder près de 21 %
l’emprise du futur bâtiment, qui occupera une surface de 500 m2 . 
2 Cette  opération a  révélé  qu’il  ne restait  aucune trace d’une éventuelle  fréquentation
ancienne  du  lieu.  Les  vestiges  médiévaux  supposés  s’étendre  éventuellement  sur
l’emprise du projet n’ont pas été retrouvés,  soit  parce qu’ils ont été détruits par des
vestiges plus récents, soit parce qu’ils ne se trouvent pas dans l’emprise sondée. 
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